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REFERAT: 
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse verschiedener Möglichkeiten zur Bewertung 
der Instandhaltung der Klemme AG beziehungsweisen die Erzeugung vergleichbarer 
Kennzahlen. Die Kennzahlen sind sowohl im Unternehmen intern anwendbar dienen 
aber auch dem Vergleich mit anderen Firmen aus dem Gewerbe der Tiefkühlbackwaren. 
Es werden die Möglichkeiten der Umsetzung im Unternehmen ermittelt und welchen 
Daten für solch eine Auswertung benötigt werden.   
 
